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1.Соответствие цели, задач и результатов исследования требованиям          
образовательного стандарта СПбГУ и образовательной программы в части овладения 
установленными компетенциями  
Во введении сформулированы цель и задачи, соответствующие образовательной программе 
СВ.5068 «Экономика». 
2. Обоснованность структуры и логики исследования 
Структура работы соответствует заявленной теме и включает три главы, которые логично 
вытекают одна из другой: от содержания понятия «финансовая диагностика» к методам ее 
оценки и апробации методов на реальном практическом материале. В заключении сделаны 
выводы. 
3. Наличие вклада автора в результаты исследования   
Вклад автора состоит в компиляции отечественных и зарубежных переводных литературных 
источников по вопросам финансовой диагностики деятельности коммерческого предприятия; 
проводится финансовая диагностика деятельности двух компаний на длительном отрезке 
времени; сделаны выводы и предложения по итогам анализа. Процент плагиата составил 15% 
по версии системы РУКОНТЕКСТ. 
4.Новизна и практическая значимость исследования 
Новизна состоит в исследовании разных подходов к пониманию и методике финансовой 
диагностики с целью выработки определенного набора методов для их применения в данной 
работе. Практическая значимость состоит в успешной попытке автора применить свой набор 
методов для проведения анализа деятельности двух фирм кондитерской отрасли, чтобы 
показать их практическую применимость и границы в российских условиях. 
5. Корректность использования методов исследования  
и анализа экономической информации 
Методы исследования и анализа применяются достаточно корректно. Автор не сводит 
финансовую диагностику к анализу финансовой отчетности, но использует такие методы как 
чтение отчетности, коэффициентный анализ, комплексные модели.  
6. Актуальность используемых информационных источников 
В списке литературы представлены актуальные и соответствующие теме ВКР нормативные 
акты, монографии и статьи. В приложении представлен анализ  бухгалтерской отчетности за 
2011-2018 гг.  
7. Соответствие предъявляемым требованиям к оформлению ВКР  
Оформление ВКР соответствует предъявляемым требованиям. 
8. Соблюдение графика выполнения ВКР   
График выполнения ВКР соблюдался. 
9. Допуск к защите и оценка работы 
ВКР Стоумновой Юлии Дмитриевны допускается к защите с оценкой «отлично».  
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